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{FiNQUEU CONCERTADO 
9 B li A OYINCIA DI LEÓN 
[~al£h!taEÍÍl — ' Inter vención ia Fondos 
4Í la Diputación provincial.-Teléfono 1700. 
58 BlpattsMB jraTlEClfil.—Tel. 1916. 
Viernes 9 de Abril de 1948 
Núm. 80 
No se publica los domingos ni dias festlvoi. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado:il,50 pesetas. 
Advertencias.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fíje un ejemplar de 
«•.din aúmero de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
* 2.'" Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3.a Las inserciones reglamentarias envel BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil . 
Prec ios -SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y. 50 pesetas 
.QK&laa por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre, 
b) juntas vecinales. Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas 
• itrales, con pago adelantada. - • 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35'pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.-—a) juzgados municipales, una peseta linea. 
b; Les demás, 1,50 pesetas linea. . ^ 
INTERVENCION D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
MOVIMIENTO DE FONDOS Día 27 de Marzo de 1948 
P R E S U P U E S T O O R D 1 N A^R I O 
Existencia del día 14 de Marzo de 1948 
Recaudado hasta el día de la fecha. . 
TOTAL . 
Pagos efectuados. . . . 
E X I S T E N C I A para el día 28 de Marzo de 1948 . . 
P R O C E D E N C I A 
De fondos netamente provinciales.. . . . . 
Construcción de caminos vecinales, 5.° concurso. . ' . . 
Conservación de caminos vecinales. . .. . 
Dietas de la jefatura Obras Públ icas . . • . 
Aportación de los pueblos para construcción de caminos vecinales 
Construcción de nuevos caminos. . • . . . 
Conservación extraordinario . . . . . 
Total igual a la existencia. 
S I T U A C I Ó N 
En la Caja provincial. . 
f^l la cíe del Banco de España. 
En papel a formalizar. . 
gn cíe Banco de Bilbao. . 
En cíe Banco de Santander. . 
gn cíe Banco Español de Crédito, 
cíe del Monte de Piedad . 









































P R E S U P U E S T O EXTRAORDINARIO 
Existencia del día 14 de Ma-izo de 1948 
Recaudado hasta el día de la fecha. 
TOTAL. 
Pagos efectuados. . . . . . 
E X I S T E N C I A para el día 28 de Marzo de 1948. 
S I T U A C I Ó N 
E n la Caja provincial. . 
E n papel a formalizar. 
En eje del Banco de Bilbao. 












PRESUPUESTO ESPECIAL D E CONTRIBUCIONES 
Existencia del día 14 de Marzo de 1948 \ . 
Recaudado hasta el dia de la fecha. 
TOTAL. 
Pagos efectuados. . . . . / . . . 
E X I S T E N C I A para el día 28 de Marzo de 1948 
S I T U A C I O N 
En la Caja provincial. . . . 
En papel a formalizar. . . . 
En eje del- Monte de Piedad y Caja de Ahon os. 
Total igual a la existencia 
PRESUPUESTO E X T R A O R D I N A R I O P A R A MITIGAR 
EL P A R O OBRERO 
Existencia del día 14 de Marzo de 1948 















León, 27 de Marzo de 1948,-El Jefe de Contabilidad, Luis M . de la Viña . -Y.0 B,0: E l Interventor aectaí., A Selva del Pozo. 
SESION D E 27 D E M A R Z O D E 1948 
L a Comisión Gestora acordó quedar enterada y que se publique en el Bole t ín Oficial de la Provincia-
E l Presidente, E l Secretario, 
• Ramón Cañas , jos¿ P d á e ^ 1276 
lefaturaie Ota Pilis 
te la priñia ie Leii 
A N U N C I O 
Habiéndose efectuado la recepción 
definitiva de las obras del paso su-
perior sobre el ferrocarril de Medina 
de Rioseco a Palanquinos, en la ca-
rretera de Sahagún a Valencia de 
Don Juan, he acordado, en cumpl i -
miento de la Real Orden de 3 de 
Agoslo de 1910, hacerlo púb l i co para 
los que se crean con derecho de pre-
sentar demanda contra el contra-
tista D . Rafael P lá Riaza, por da-
ños y perjuicios, deudas de jorna-
les y materiales, accidentes del Ira- i 
bajo y d e m á s -que de las obras se j 
deriven, lo hagan en el Juzgado \ 
munic ipa l del t é rmino en que ra-1 
didican, que es de Valencia d e ' 
Don Juan, en un plazo de vein-! 
te días, debiendo el Alcalde de 
dicho t é rmino interesar de aque-
lla autoridad la entrega de una 
re lac ión de las demandas presenta-
das, que d e b e r á n remitir a la Jefa-
tura de Obras Púb l icas , en esta ca-
pital, den t r» del plazo de treinta 
días , a contar de la fecha de la i n -
serción de esté anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL; 
León. 6 de A b r i l de 1948 — E l In-
geniero Jefe, (ilegible). 1297 
BiSTRiTS MUERO BE LEÉN 
Don Alfonso Alvarado y Medina, In-
geniero Jefe del Distrito Minero 
de León. 
Hago saber: Que por D. Francisco 
de, Dios Domínguez , vecino de León, 
se ha presentado en esta Jefatura el 
día 24 del mes-de Febrero a las once 
horas y quince minutos, una solicP 
tud de permiso de investigación de 
carbón , de 102 pertenencias, llama-
do «Nieves» sito en el paraje «Cam-
po de L a Choza», del término de 
Otero de Valdetuéjar y L a Mata de 
Monteagudo, Ayuntamiento de K6' 
nedo de Valdetuéjar , hace la desig' 
nac ión de las citadas 102 pertenen-
cias en la forma siguiente: ,, 
Se t o m a r á como punto de partldj 
un m u ñ ó n de tres piedras sito en e 
3 
paraje Campo de la Choza, el cual 
tiiTide por el Oeste una finca de don 
Fidel Tejerina y por el Este, 'otra de 
D, Virgi l io Alvarez, desde dicho 
punto se m e d i r á n 1.200 metros al 
Este, donde se colocará la primera 
estaca; de ésta 600 metros al Sur, la 
segunda; de ésta 1.700 al Oeste, la 
3. a; de ésta 600 metros al Norte, la 
4. a, y de ésta con 500 al Este, se lle-
gará aJ pnnlo de partida, quedando 
cerrado el per ímet ro de las perte-
nencias cuya invest igación se soli-
cita. ' 
Presentados los documentoá seña, 
lados en el a r t ícu lo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación, en 
cumpl-miento de lo dispuesto en el 
art, 12 de Ja citada Ley de Minas, se 
anuncia para que én el plazo de 30 
días naturales puedan presentar los 
vque se consideren perjudicados sus 
oposiciones en instancia dirigida al 
Jefe del Distrito Mineto.^ 
El expediente tiene el núra , 11,233. 
León, 31 de Marzo de 1948.-AI-" 
fonso Alvarado. 1321 
Ayuntamiento de 
Vega de Valcarce 
Por este Ayuntamiento sé ins-
truye expediente justificativo para 
acreditar la ausencia por m á s de 
diez años e ignorado paradero de 
Josefa Fe rnández , madre del mozo 
Urías F e r n á n d e z , n ú m . 6 del reem-
plazo de 1947, a quien se le instruye 
expediente de prór roga de primera 
clase. 
Y a los efectos previstos en el Re-
glamento vigente de Reclutamiento, 
se publica el presente edicto, a fin de 
que cuantas personas tengan cono-
cimiento de la existencia y actual 
paradero del citado ausente, se dig 
nen participarlo a esta Alcaldía con 
el mayor n ú m e r o de datos posible. 
Vega de Valcarce, a 1.° de A b r i l 
de 1948.-E1 Alcalde, (ilegible). 1272 
Ayuntamiento de 
Villasabariego . ' 
Para que la Junta Pericial de este 
Ayuntamiento pueda proceder a la 
confección del apéndice al amillara-
miento que ha de servir de base al 
reparto de la con t r ibuc ión rúst ica 
para el p róx imo año , se hace pre-
ciso que todos los contribuyentes en 
el mismo, vecinos y forasteros, que 
hayan sufrido al teración en su r i -
queza, por cambio de fincas, pre-
senten declaraciones de alta y baja 
en la Secretaría municipal , teniendo 
que justificar haber satisfecho el i m -
puesto de Derechos Reales, sin cuyo 
requisito no serán admitidas. 
El plazo de admis ión es hasta el 
día 15 del corriente. 
Villasabariego, 5 de A b r i l de 1948.-
El Alcalde, P. O., (Ilegible). 1315 
Ayuntamiento de 
s L a Bañeza 
Autorizado este Ayuntamiento por 
la Superioridad para pod^r enaje-
nar, entre otras varias, la finca mu-
nic ipa l conocida por «La Bombi l la» , 
que cuenta con terreno cultivado, 
pradera y casa, se hace púb l ico el 
acuerdo dé su venía en públ ica su-
basta, seña lándose el plazo de ocho 
días hábi les , a contar de la inserción 
de este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincig, para oír recla-
maciones, que se fo rmu la r án por 
escrito. 
L a Bañeza, 3 de A b r i l de 1948.— 




No habiendo comparecido a n in -
guno de tos actos de alistamiento, 
rectificación y clasificación y decla-
ración de soldedos el mozo Víctor 
Tascón, natural de Llamera , hijo de 
padre desconocido y de Marcela, el 
cual en el día de la clasificación se, 
alegó por la madre que se encontra-
ba en Bilbao, donde sería tallado y 
reconocido, alegando prórroga de 
primera clase; pero no hab i éndose 
recibido su doenmen tac ión , se le 
requiere y emplaza para su presen-
^ción ante este Ayuntamiento en el 
Pjazo de quince días, pues de no 
nacerlo, será declarado prófugo. 
' Vegaquemada, 2 de A b r i l de 1948.-
W Alcalde, Lope Castro. 1261 
Ayuntamiento de 
Santa Colomba de Curueño 
No habiendo comparecido a los 
actos de alistamiento, rectificación y 
cierre del mismo, y el de clasífica-
1 ción y fteclaración de soldados, el 
I mozo Teodoro Echigaray González, 
hijo de José y Narcisa, perteneciente 
i a este Ayuntamiento, por el presente 
! se le requiere y emplaza para que 
proceda a presentarse en el Ayunta-
miento en el plazo de quince días , 
conforme dispone el vigente Regla-
mento de Reclutamiento, ya que de 
no hacerlo, será declarado prófugo. 
Santa Colomba de Curueño , a 30 
de Marzo de 1948.—El Alcalde, A n -
tonio García. 1260 
Secretaria municipal , debidamente 
reintegradas y a c o m p a ñ a d a s d e 
los documentos que acrediten ha -
ber satisfecho los Derechos Reales a 
la Hacienda, sin cuyos requisitos no 
serán admitidas las que se presenten. 
Zotes del P á r a m o 1262 
Fresno de la Vega 1264 
Vi l labraz ' 1281 
Formada por los Ayuntamientos 
que al final se relacionan la lista de 
familias pobres con derecho a la 
asistencia médico fa rmacéu t ica gra-
tuita, durante el a ñ o 1948, se hal la de 
manifiesto al públ ico , en la Secreta-
ría municipal , con el fin de oír re-
clamaciones, por espacio de ocho 
d ías . 
Santa Elena de Jamuz 1275 
Aprobado por los Ayuntamientos 
que al final se expresan, el Presu-
puesto Munic ipa l Ordinar io p a í a el 
corriente ejercicio de 1948, se hal la 
de manifiesto a l púb l i co en la Se-
cre tar ía respectiva por espacio de 
quince días, durante los cuales y en 
los quince siguientes, pod rán for-
mularse contra el mismo por los 
interesados cuantas reclamaciones 
s^e estime pertinentes. * 
Vegacervera 1265 
Santa Elena de Jamuz 1275 
San Esteban de Nogales 1280 
Castrillo de la Valduerna 1302 
Valle de Finol ledo 1308 
Hecha por los Ayuntamientos que 
al final se indican, la rectif icación 
del P a d r ó n de Habitantes, con refe-
rencia al 31 de Diciembre de 1947, 
queda expuesta al púb l i co en la res-
pectiva Secretar ía , por espacio de 
quince días , para oír reclamaciones. 
Santa Elena de Jamuz 1275 
Para que por la Junta Pericial de 
los Ayuntamientos que a continua-
ción se% reTacionan pueda preceder-
se a la confección del apénd ice al 
amillaramiento, que ha de servir de 
base al reparto de la con t r ibuc ión 
rúst ica y pecuaria para el año 1949, 
se hace preciso que todos los contri-
buyentes del Munic ip io y hacenda-
dos forasteros que hayan sufrido al-
te rac ión en su riqueza, presenten, 
durante un plazo de quince días, 
declaraciones de alta y baja en la 
Habiendo s i d o confeccionado 
por las Juntas vecinales que siguen, 
el presupuesto ordinario para 1948, 
se anuncia su exposición al p ú -
blico , a l objeto de oír reclama-
ciones, durante el plazo reglamen-
tario. , 
Santas Martas 1259 
Santa Colomba de la Vega 1313 
Juzgado de Primera instancia de 
León 
Don Lu i s Santiago Iglesias, Juez de 
primera instancia de esta ciudad 
y partido de Leóp. 
Hago saber: Que en los autos de 
juic io de menor cuant ía , sobre ter-
cería de dominio, de que se h a r á 
menc ión , recayó sentencia, c u y o 
encabezamiento y parte dispositiva 
dicen: 
Encabezamiento. — ((Sentencia.— 
E n la ciudad de León a veintisiele 
de Marzo de m i l novecientos cua-
reinta y ocho. Vistos por el Sr. don 
Luis Santiago Iglesias, Juez de pri-
mera instancia de la misma y su 
partido, los presentes autos de ju ic io 
ordinario de menor cuant ía , segui-
dos entre partes: de una como de 
mandante D , Francisco Alfageme 
Alfageme, mayor de edad, casado, 
propietario y vecino de León, a 
quien representa el Procurador don 
José Muñiz Al ique y dirigido por el 
Letrado D. Francisco Roa de la 
Vega, y de otra, como demandados 
D. Dado Martín García, mayor de 
edad, industrial y de aqu í vecino, 
como ejecutado, y la S. A . «Esperan-
za», domici l iada en San Ildefonso, 
(Segovia), como ejecutante, ambos 
en si tuación de rebeldes por no ha-
berse personado en estos autos, so-
bre tercería de dominio de bienes 
embargados en autos ejecutivos ins-
tados por la citada Sociedad Anóni -
ma, contra el Sr. Mart ín García, y 
Parte di«positiva. —Fallo: Que es-
timando totalmente la demanda de 
tercería de dominio interpuesta a 
nombre de D. Francisco Alfageme 
Alfageme, contra «Esperanza» So-
ciedad Anón ima , de San Ildefonso 
(Segovia) y D. Dar ío Mart ín García, 
debo declerar y declaro haber lugar 
a la misma, y en su virtud, debo de-
clarar y declaro igualmente que los 
derechos de traspaso -y arriendo de 
los locales que el ^demandado señor 
Mart ín García, ocupaba en las fin-
cas u r b a n á s de que se ha hecho mé-
rito en las casas n ú m e r o s 1 duplica-
do y 1 triplicado de la, calle de A l -
fonso V pertenecen exclus ivamenté 
al actor, mandando se levante el 
embargo que sobre los mismos pesa 
y q u e d á n d o los repetidos locales l i -
bres de toda carga. Todo ello sin ha-
cer expresa condenac ión de costas a 
ninguna de las partes. 
Así, por esta mi sentencia, que se 
notificará personalmente a los l i t i -
gantes rebeldes si así lo solicitare la 
parte contraria, o en otro caso en la 
forma qüe previene el ar t ículo 769 
de la Ley de Enjuiciamiento c iv i l , 
lo pronuncio, mando y firmo.—Luis 
Santiago.—Rubricado.» 
L a mencionada sentencia fué pu-
blicada en el día de su fecha. 
Y para que sirva de notificación 
en legal forma a los demandados re-
beldes D . Dar ío Mart ín Gafcía y 
«Esperanza» S. A. , se extiende el 
presente para su inserción en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, en 
León a dos de A b r i l de m i l nove-
cientos Cuarenta y ocho.—Luis San-
tiago.—El Secreturio, Valent ín Fer-
nández , 
1256 N ú m . 198.—118.50 ptas. 
Juzgado de instrucción de Ríaño 
Don Martín Jesús Rodríguez López, 
Juez de ins t rucción de Riaño y su 
partido. 
Por el presente se cita, l lama y 
Nemplaza al procesado en sumario 
n ú m e r o 6 de 1948 por hurto Santia-
go Arasa García, de 28 años , casado 
con María del Carmen Alvarez Alon> 
so? hijo de Leoncio y Celestina, na-
tural de San Juan de la Arena, A v i -
lés (Oviedo) y vecino que fué dé Cís-
tierna hoy en ignorado paradero 
para que dentro del t é rmino de diez 
días desde la inserción de la presen-
te en los Boletines Oficiales compa-
rezca ante este Juzgado a constituir-
se en prisión y de no verificarlo será 
declarado rebelde con los consi 
guientes perjuicios. 
A l mismo tiempo ruego y encargo 
a todas las Autoridades y Agentes de 
la Pol ic ía Judic ia l p rócedan a la 
busca y captura de dicho precesado 
poniéndolo caso de ser habido en el 
Depósito Munic ipa l de esta v i l l a a 
disposición de este Juzgado. 
Dado en Riaño a 22 de Marzo de 
1948.—Martín Jesús Rodríguez.—El 
Secretario Judic ia l ; (ilegible). 1263 
Juzgado de Paz de Villademor de 
la Vega 
Don Ubalno Alonso González, Juez 
de Paz de Vil lademor de la Vega 
(León). « 
Hago saber: Que en este Juzgado 
de Paz de mi cargo penden dil igen-
cias de ju ic io verbal de faltas, en 
virtud de denuncia presentada por 
D. L u i s González Mantaña , vecino 
de esta vi l la , por hurto de 31 k i lo de 
garbanzos contra D. Juan Castro, 
D. Teodoro Valero y D . Antonio 
García, cuyas circunstancias perso-
nales se ignoran á no ser que en el 
mes de Diciembre ú l t imo estuvieron 
domiciliados en 3sta v i l l a aacciden-
talmente como empleados en las 
Básculas Remolacheras enclavadas 
en esta v i l la y en la actualidad se 
ignora sus paraderos, y en caso de 
ser habidos, comparece rán en este 
Juzgado sito en la Casa Consistorial 
de este Ayuntamiento el día 30 del 
actual a las once horas, a fin de 
asistir a la celebración del ju ic io de 
taitas que se les sigue, a cuyo acto 
comparece r án con los medios de 
pruebas que tengan por conveniente 
su defensa, bajó los apercibimien-
tos de Ley. 
Y con el fin de que tenga efecto la 
c i tación antes dicha se expide el 
presente para su inserc ión en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia. 
Dado en Vil lademor de la Vega a 
3 de A b r i l de 1948 . -E l Juez. Uba l -
do Alonso González .—Rubricado. 
1279 
Requisitoria 
Se requiere a Tiburc io Prieto Gó-
mez, de 44 años de edad, estado ca-
sado, hijo de Víctor y Gregoria, na-
tural de Porqueros (León) y vecina 
de Oviedo, para que se persone en 
esta Fiscal ía Provinc ia l de Tasasen 
el plazo de quince días a contar de 
la pub l icac ión de la presente en el 
BOLETÍN OFICIAL, al objeto de res.. 
ponder de la multa de 1.200 pesetas 
que le fué impuesta en el expedien-
te n ú m e r o 22.387. . 
Asimismo se ruegá a todos los. 
Agentes de la Pol ic ía Jvudicial, su 
detención, caso de ser habido, y al 
púb l i co en general faciliten cuantos, 
datos puedan cuadyuvar a la delen-
ción del encartado. 
Oviedo, 31 de Marzo de 1948.--EI 
Fisca l de Tasas, (ilegible). 1285 
MAG1STRATDRADE TRABAN 
Cédula de citación 
E n virtud d é l o acordado por el 
l imo . Sr. Magistrado de Trabajo, en 
providencia de esta fecha, dictada 
en los autos de ju ic io verbal que so-
bre despido se tramitan en esta Ma-
gistratura bajo el n.0 120 de orden, 
del año en curso, a instancia de la 
Delegación Provinc ia l de Trabajo 
por Enrique Mácho y otros, contra 
D. Jesús A m o Arroyo, en ignorado 
paradero, se cita y emplaza a éste, a 
la vez que a D . Francisco Garcíat 
D. Enrique Macho, D . Mariano Laya,. 
D. Arturo F e r n á n d e z y D.a Saturni-
na Luengos, para que comparezcan 
en la Sala Audiencia de esta Magis-
tratura de Trabajo, sita en la calle 
de O r d o ñ o II, 27, pral. para el acto 
de coriciliación y, en su caso, de jui-
cio que h a b r á de tener lugar el día 
doce de A b r i l y hora de las doce .de 
la m a ñ a n a . Adviérteseles que al jui-
cio han de concurrir con todos loa 
medios de prueba de que intenten 
valerse y que los expresados actos 
no se suspenderán por falta de asis-
tencia de las partes que si no asistie-
ren les p a r a r á el perjuicio a que hu-
biere lugar en derecho. 
Y para que sirva de citación y 
emplazamiento a D . Je sús Amo Arro-
yo y de ci tación a los productores 
D , Enrique Macho, D . Mariano Laya,, 
D. Arturo F e r n á n d e z y D.a Saturnina 
Luengos, en ignorado paradero, se 
inserta la presente cédula en el BOLE-
TÍN OFICIAL* en cumplimiento dé lo 
acordado, la expido en León, a cinco 
de A b r i l de m i l novecientos cuareii' 
ta y ocho.—El Secretario, Eduardo 
de Paz del Río . 1299. 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
Presa Cabildaría de Villarroane 
E l día 11 del p róx imo mes de Abril 
se subas ta rán , a las cuatro de la tar-
de, en el sitio de costumbre, los tra^ 
bajos del puerto y boca presa de esta 
Comunidad. ' 
Vi l la r roañe a 27 de Marzo de 1 9 ^ 
— E l Presidente, Valeriano Cristiano. 
1181 N ú m . 206.—12,00 ptas. 
